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VANL 
EN MADRID 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
^ • • fw 
f J J V D O . f ^ ^ ^ l A N D A E L REY NUESTRO SEÑOR, 
y en su Real nombre los Alcaldes de su Real Casa, y 
Corte: Que por quanto por Vandos publicados en ella, 
y especialmente por el de veinte y tres de Junio del año 
próximo de mil setecientos ochenta y tres está prohi-
bido, que los vecinos, y moradores de Madrid, dequalquier es-
tado , calidad, y sexo que sean, usen de Panderos, Sonajas, Vo-
cinas, Zambombas, Gaytas. Caracolas, Silvatos, y otros instrumen-
tos ridiculos, con pretexto de la alegría, y regocijos con que cele-
bran las noches de San Juan, y San Pedro; y habiéndose experimen-
tado que algunas personas inconsideradas, y de relajada concien-
cia se han propasado á otro exceso mas perjudicial, qual es el de 
insultar de palabra, y obra, prorrumpiendo en expresiones obsce-
nas, pasando aún á demostraciones lascivas, é impuras, cuyos exce-
sos son reprehensibles, y dignos de exemplar castigo; por tanto se 
ha mandado publicar por Vando, y fixar el presente, por el qual 
se previene, y ordena: Que ninguna persona, de qualquier sexo, 
y calidad que sea, se propase las mencionadas noches de San Juan, 
y San Pedro, ni otra alguna, á usar de Panderos, Sonajas, Gay tas, 
ni otros instrumentos rústicos, y ridiculos, griterías, ni algazaras; y 
aún se prohibe mas estrechamente , que provoquen, é insulten á 
otras personas con expresiones lascivas, y obscenas, ni que se ex-
cedan en cometer acciones indecentes, y demostraciones impuras, 
é impropias de la Religión, y Christiandad de los vecinos, y ha-
bitantes de Madrid, baxo la pena, contra los contraventores, de 
ocho años al servicio de las Armas, sin que para ello valga fuero 
alguno, ni esencion, por privilegiada que sea, (como está decla-
rado por Real orden de S. M.) y la de que se impondrán otras á ar-
bitrio de la Sala, según la calidad, sexo, y circunstancias de las 
personas. Y para que llegue á noticia de todos, y nadie pueda ale-
gar ignorancia, se publique por Vando en la forma ordinaria, y 
de él se fijen copias impresas, y autorizadas de Don Roque de Gal-
dames, Escribano de Cámara, y Gobierno de la Sala. Y lo señala-
ron en Madrid á veinte y tres dias del mes de Junio de mil sete-
cientos ochenta y quatro. = Está rubricado. 
Es copia de su original, de que certifico. Madrid dicho dia. 
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